KONTRIBUSI KOMPETENSI GURU MATEMATIKA TERHADAP



















Lampiran 1 Instrumen Tes Kompetensi Profesional (Indikator 1) 
 
Aspek : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 






Diketahui premis-premis berikut. 
Premis 1 : Siswa tidak rajin belajar atau 
hasil ulangan baik 
Premis 2 : Jika hasil ulangan baik maka 
siswa dapat mengikuti seleksi perguruan 
tinggi 
Premis 3 : Siswa tidak dapat mengikuti 
seleksi perguruan tinggi 
Kesimpulan yang sah dari ketiga premis 
tersebut adalah ... 
A. Hasil ulangan siswa baik 
B. Hasil ulangan siswa tidak baik 
C. Siswa rajin belajar 
D. Siswa tidak rajin belajar 
E. Siswa tidak rajin belajar dan hasil 
ulangan tidak baik  
A-C. Keliru dalam menarik kesimpulan 
D. Jawaban 
 = siswa tidak rajin belajar 
 = hasil ulangan baik 
 = siswa dapat mengikuti seleksi perguruan tinggi 
Dari pernyataan di atas diperoleh premis-premis berikut. 
Premis 1 :          
Premis 2 :     
Kesimpulan :            
Premis 3 :    
Kesimpulan :   (siswa tidak rajin belajar) 







Fungsi Pembangkit Biasa (FPB) dari barisan 
                  adalah ... 
A.  
 
   
 
B.     
 
   
 
C.   
 




   
 
A. Jawaban 
Barisan tesebut merupakan barisan yang tertunda. 
Misalkan      adalah FPB dari 
                      , sehingga menurut definisi 
FPB, diperoleh 
     ∑    
 
 
   
 




E.   
 
   
   
          
                           
*Bentuk                  merupakan 
ekspansi maclaurin dari       
   
, sehingga 
     
 
   
 
             
   
 
 
        
   
 
  
   
 






titik suatu graf 
terhubung atau tak 
terhubung 
Perhatikan cara penempatan bahan-bahan 
kimia berikut: 
Ada enam jenis zat kimia yang perlu 
disimpan di dalam gudang. Beberapa pasang 
dari zat itu tidak dapat disimpan di dalam 
ruangan yang sama, untuk zat yang 
semacam itu perlu dibangun ruang-ruang 
yang terpisah. Berikut ini adalah daftar 
pasangan zat kimia yang tidak dapat 
disimpan di dalam ruangan yang sama 
Zat 
Kimia 
Tidak dapat disimpan bersama 
zat kimia 
A B, D 
B A, D, E, F 
C E 
D A, F, B 
E B, C 
F B, D 
Untuk menghemat biaya, banyak minimum 
ruangan yang diperlukan untuk dapat 
menyimpan semua zat kimia dengan aman 
A-B. Keliru dalam menentukan bilangan kromatik 
C. Jawaban 
Graf dari tabel di atas adalah 
 
Keterangan: 
Titik yang menyatakan zat kimia dan sisi yang 
menghubungkan terletak dalam satu ruang. 
Titik B D A E F C 
Derajat 4 3 2 2 2 1 
Warna (x) (y) (z) (y) (z) (x) 
Bilangan kromatik dari graf tersebut adalah 3, berarti 
dibutuhkan banyak minimum untuk menyimpan enam zat 
kimia yaitu 3 ruangan. 
C4 
A    B    
     
E         























A. Keliru dalam perhitungan 
B. Jawaban 
            
                                   
Sehingga sisanya adalah 1  






Diketahui matriks   [
    










invers matriks     adalah ... 
A. [
         





       
       
] 
B. [
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C. [
         





      




setiap baris 1 dengan a ; baris 2 dengan b; baris 3 dengan c, 
dan baris 4 dengan d, maka dengan menggunakan OBE 
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Diberikan segitiga          dan    . 
Sudut-sudut segitiga     berturut-turut 





  dan  
 
 kali sudut-sudut yang 
sama letaknya dengan segitiga    , 
sedangkan sudut-sudut     berturut-turut 





, dan   
 
 kali sudut-sudut yang 
sama letaknya dengan segitiga    . Besar 
sudut-sudut     berturut-turut adalah ... 
A. 60, 60, dan 60 
B. 50, 70, dan 60  
C. 50, 60, dan 70 
D. 45, 60, dan 75 
E. 45, 75, dan 60 
A-C. Keliru dalam perhitungan 
D. Jawaban  
Sistem yang terbentuk : 



















      



















      
                                  
Eliminasi  : 
(1) & (2)                   
                                             




                          
                 
Eliminasi  : 
(4) & (5)                            
      
               
Subtitusi   ke (4) :                  
Subtitusi      ke (1) :                  
E. Keliru dalam perhitungan 
7 Menggunakan 
konsep vektor di 
bidang dan ruang 
Diketahui | ⃗|     dan | ⃗|    . Besar 
sudut antara vektor  ⃗ dan  ⃗ adalah    , arah  
vektor   ⃗   ⃗  adalah ... 
A.         √ 
  
  
B.         √ 
  
  
C.         √ 
  
  
D.         √ 
  
  




A. Kesalahan dalam perhitungan  
B. Jawaban 
 ( ⃗  ⃗)        dan    ( ⃗   ⃗)  ⃗    
| ⃗|
        
 
| ⃗|
    
 
  
          
 
  
    
 
                       
                                   
            
 
 
√      
 
 
      
          √             
                √      
          √          
    





     
 √ 
  









program linear  
 Suatu campuran baru akan dibuat semurah 
mungkin dari gabungan campuran logam   
dan  . Susunan per ton campuran logam   
terdiri dari 500 kg tembaga, 300 kg logam 
A-C. Keliru dalam mensubtitusikan nilai 
D. Jawaban  
                         




A, dan 200 kg logam B. Susunan per ton 
campuran logam   terdiri dari 200 kg 
tembaga, 300 kg logam A, dan 500 kg 
logam B. Untuk membuat campuran   dan 
  terdapat sekurang-kurangnya 6 ton 
tembaga, 7,2 ton logam A, dan 6 ton logam 
B. Jika harga campuran   adalah 
Rp400.000 per ton dan harga campuran   
adalah Rp200.000 per ton, maka biaya 
minimum yang diperlukan adalah ... 
A. Rp12.000.000                          
B. Rp8.800.000      
C. Rp6.000.000    
D. Rp5.600.000 
E. Rp5.000.000                         
                         











Misalkan       suatu grup dan       . 
Diketahui            dan        
   . Elemen identitas dari   adalah ... 
A.    
B.    
C.    
D.    
E.   
A-C. Keliru dalam perhitungan 
D. Jawaban 
Karena   merupakan grup, maka setiap anggota   
memiliki invers di  . Sehingga,   memiliki invers, yaitu 
     . 
Karena      , sehingga       
Jadi,  
           




      
Sehingga invers anggota   adalah dirinya sendiri. Menurut 
definisi grup, berlaku 
                 
     
Jadi, unsur identitas   adalah    
E. Keliru dalam perhitungan 
10 Menyelesaikan 







Jumlah suatu zat kimia dinyatakan dengan 
 , dan cara dalam proses pencampuran suatu 
zat kimia yaitu √       , setelah 
dicampurkan beratnya tidak boleh kurang 
dari     . Jumlah zat kimia yang 
mungkin adalah ...  
A.     
B.    
 
 
C.     atau    
 
 
D.   
 
      
E.      
 
 
A-D. Keliru dalam menentukan daerah penyelesaian 
E. Jawaban 
*Berat selalu bernilai positif, maka 
 √          |    |  
                
                   
                    
                             
Pembuat nol:    
 






Suku ke-   dari barisan 






A-B. Keliru dalam perhitungan 
C.     Jawaban 
Beda sampai tahap ke-2 : konstan 
     
       
                             
                               
                               
                                 
                                 




               
              
    
            
         





Diketahui       
     
 
 dan 
          ,            adalah ... 
























E. √      
 
 
A. Keliru saat perhitungan 
B. Jawaban 
             
      
 
  
Misalkan            
      
      
 
    
      
 
 









      
 
 





 √     
 
 










   







Nilai dari               
             










D. √  
E.  √  
A-D. Keliru dalam perhitungan 
E. Jawaban 
              
     
 
 
    
        
 
 
         


















             

























Himpunan penyelesaian dari  
              
                       
adalah ... 
A.       
B.        
C.         
D.        
E.       
A. Jawaban 
Syarat yang harus dipenuhi: 





              
Maka : 
               
 
           
    
                                 
                   
Sehingga : 
                                     
                       
             
    atau     





nilai limit suatu 
Diketahui 
     
   
√       √      
  
 






      
   
(
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E.   
 
 
     
   
√       √      
  
 
√       √      
√       √      
 
    
   
             
     √       √       
    
   
     
     √       √       
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Nilai            
 
   adalah ... 
A.   
B.    
A-C. Keliru dalam perhitungan 
D. Jawaban 
     
 
 
       




                              
          
 
 
          
          
 
              











D.   
  
 
E.    
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Maka          ( 
 
 )  
 
  








konsep integral  
Diketahui persamaan parameter     
    dan         , panjang busur antara 
    sampai      adalah ... 
A. (  √    ) 
B.  (     √  ) 
C.  (    √  ) 
D.  (  √    )  
E.  (  √    ) 
A-D.  Keliru menentukan tanda bilangan 
E. Jawaban 
              
               
Gunakan teorema pythagoras 
 ∫√                
 
 
  ∫√         
 
 




Misalkan        maka   
  









  ∫√    
 
 











[           
 
 ]  [           
 
 ]  (       
 
 *      
 
  
 (       
 
 *     (  
 





Persamaan diferensial dari   
  
 
     
  
 untuk 
    untuk     adalah ... 
A.   √ 
 
          
 
 
B.   √ 
 
          
 
 
C.   √             
D.   √           
E.   √ 
 
        
 
 
A. Keliru dalam perhitungan 
B. Jawaban  
Persamaan di atas diubah menjadi 
               ∫     ∫        
 
 
   
 
 
             
 
 




        
 
 
Menentukan nilai  , subtitusikan     ketika    , 
sehingga 
  √     





          
 
 





Diketahui sebuah segitiga     siku-siku di 
A dengan          . Titik D 
merupakan titik tengah BC dan melalui titik 









D ditarik garis memotong AB di titik E. 
Luas      : luas        . Nilai 
      adalah ... 
A.     
B.     
C.     
D.     
E.     
 
*Jika           maka       dan       
*Misalkan     , maka               
*Jika titik   merupakan titik tengah   , maka       
    












      
*Luas segitiga          dan segiempat      yaitu 
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*Hubungan   dan   
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ruang (jarak dan 
volume) 
Di dalam prisma segitiga beraturan terdapat 
3 tabung tegak yang bersinggungan dan 
menyinggung sisi-sisi prisma. Tinggi prisma 
dan tinggi tabung yaitu 20 cm serta volume 
sebuah tabung tegak adalah        . 
Jumlah luas sisi tegak prisma adalah ... 
A.    √  
B.    √  
C. 20   √  
D. 30   √  
E.      √  




Volume tabung                        
        
  
  
        
 
  
    √  
Panjang         








Sehingga             √    √    
 √  
Luas sisi tegak prisma =   {(   √ )    }     




Diketahui sebuah parabola yang memiliki 
titik fokus         , garis direktrik 
        , dan        adalah 
sebarang titik pada kurva parabola dengan 
titik   terletak pada garis direktriknya. 
Persamaan parabola adalah... 
A.                   
     
B.                     
     
C.                   
    
D.                   
     
E.                   
     
A. Jawaban 
              
              (
|      |




                 
                       
                                 
         
                        







Diketahui letak suatu kabel listrik A dengan 
persamaan         dan letak suatu 
sungai dengan persamaan    . Kabel 
listrik B berada diseberang sungai dengan 
jarak yang sama seperti kabel listrik A 
terhadap sungai. Kabel listrik C berada 
sejauh setengah putaran terhadap kabel 
listrik B. Letak kabel listrik C adalah ...  
A.             
B.            
A-C. Keliru dalam perhitungan 
D. Jawaban 
                (
   
   
)(  
  
)  (    
   
) 
(    
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 )  (
   
   
) (
  





   
*  (
 
 )        
              
          




C.             
D.            






Dari 9 siswa kelas XII, 3 siswa kelas XI, 
dan 6 siswa kelas X, akan dibentuk tim 
untuk mengikuti lomba matematika yang 
terdiri dari 4 siswa. Apabila setiap tim 
dimulai dengan seorang siswa kelas XII dan 
memuat sekurang-kurangnya 1 siswa kelas 
XI dan semua siswa dari setiap tim adalah 
berbeda. Banyak cara untuk membentuk tim 






A-B. Kesalahan pada perhitungan  
C. Jawaban 
Banyak cara 1 siswa kelas XI dan 2 siswa kelas X yang 
dapat dipilih : 
  
    
  
  
        
 
  
        
         
Banyak cara 2 siswa kelas XI dan 1 siswa kelas X yang 
dapat dipilih : 
  
    
  
  
        
 
  
        
        
Banyak cara 3 siswa kelas XI yang dapat dipilih : 
  
    
Setiap pemilihan atas 3 siswa kelas XI diatur dalam: 
  
    
Sehingga, banyak tim yang dapat dipilih 
                   






Apabila 3 bola diambil secara acak dari 
sebuah kantong yang berisi 6 bola merah, 4 
bola putih, dan 8 bola biru. Maka peluang 
paling sedikit terambil 1 bola merah adalah 
...  
A.    
   
 
B.   
   
 
C.  
   
 
A. Jawaban 
    bola merah + putih + biru = 6 + 4+8 = 18 
    bola putih + biru = 4+8 = 12 
       
   
   
         
 
        
     
     
       
   
   
         
 
        
     
     
     
    
    
 
   
   
 
  
   
         
  
   
 
   
   
 
















Sekumpulan data mempunyai rata-rata 15 
dan jangkauan 9. Jika setiap nilai data 
dikurangi dengan 6, kemudian hasilnya 
dibagi 3 akan menghasilkan data baru 
dengan rata-rata   dan jangkauan   yaitu ... 
A. 3 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 3 dan 3 
D. 2 dan 1 
E. 3 dan 1 
A-B. Keliru dalam perhitungan 
C. Jawaban 
Rata-rata :  ̅            
 
    
    
  
    
    
    
 
 





    
  










    
  
 )     
 
   
          
  
     
 
 
            
Jangkauan :         
    
 
 
    
 












   
     
 
     
 
 
   
D-E. Keliru dalam perhitungan 
C4 
26 Memutuskan suatu 




Proses pembuatan barang rata-rata 
menghasilkan 15,7 unit per jam. Hasil 
produksi mempunyai varians 2,3. Metode 
baru diusulkan untuk mengganti yang lama 
jika rata-rata perjam menghasilkan paling 
sedikit 16 buah. Metode baru dicoba 20 kali 
dan ternyata per jam menghasilkan 16,9 
buah. Pengusaha bermaksud mengambil 
resiko 5% (dari daftar normal standar 
A-B. Keliru dalam menyimpulkan 
C. Jawaban 
Misalkan : masa hidup lampu berdistribusi normal 
         rata-rata hasil metode baru paling tinggi 16. 
Metode lama masih dipertahankan 
         rata-rata hasil metode baru lebih dari 16. 




      ) untuk menggunakan metode baru 
jika rata-ratanya menghasilkan lebih dari 16 
buah. Keputusan pengusaha tersebut adalah 
... 
A. Terima    (metode lama masih 
dipertahankan) karena                
B. Terima    (metode lama masih 
dipertahankan) karena                
C. Tolak    (menggunakan metode baru) 
karena                
D. Tolak    (menggunakan metode baru) 
karena                
E. Terima    (metode lama masih 
dipertahankan) karena                
  




       
√   
√  
      
Jadi,   ditolak karena                          
D-E. Keliru dalam menyimpulkan 
 
27 Menggunakan 
konsep galat mutlak 
dan galat relatif 
Diketahui nilai sejati yaitu          dan 
nilai hampirannya yaitu         , nilai 
galat relatif adalah ... 
A.               
B.               
C.              
D.              
E.               
A. Keliru dalam perhitungan 
B. Jawaban 
Galat Mutlak  | |  |   ̂|  |         
        |           




         
        
               





Lampiran 2 Instrumen Lembar Observasi Dokumen Guru 
DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN GURU MATEMATIKA 
 
Petunjuk : 
Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi tabel berikut berdasarkan pengalaman selama 
3 tahun terakhir dengan sungguh-sungguh, jujur dan apa adanya. 
 
1. Karya Tulis Ilmiah 
No Judul Penyelenggara Waktu 
1   
  
2   
  
3   
  
 
2. Laporan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
No Judul Waktu 
1   
 
2   
 
3   
 
 
3. Pelatihan/workshop/seminar yang diikuti yang berkaitan dengan profesi sebagai 
guru 
No Nama Pelatihan/ Workshop/ Seminar  Waktu 
1   
 
2   
 
3   
 
 
4. Piagam penghargaan yang berkaitan dengan profesi sebagai guru 
No Nama Penghargaan Penyelengara Waktu 
1   
  
2   
  




Lampiran 3 Instrumen Tes Kompetensi Pedagogik, Sosial, dan Kepribadian 











1 Kegiatan pembelajaran matematika yang paling 
sesuai dengan perkembangan karakteristik 
kognitif peserta didik pada jenjang Sekolah 
Menengah Atas (SMA) adalah ... 
C. Jawaban 
Menurut Piaget, pada tahap 
Operasi Formal (peserta didik 
pada jenjang SMA) ditandai 
dengan kemampuan untuk 
berfikir abstrak. Menurut M. R. 
Payong, tugas guru pada tahap ini 
adalah mengembangkan 
kreativitas berfikir melalui 
metode pemecahan masalah, dll.  
A. Pembelajaran dengan menggunakan alat 
peraga  
B. Pembelajaran dengan menggunakan benda 
nyata  
C. Pembelajaran dengan metode pemecahan 
masalah 
D. Pembelajaran dengan menggunakan 
gambar/ilustrasi yang nyata 







3 Salah satu karakteristik peserta didik pada aspek 
kognitif adalah ... 
B. Jawaban  
Karakteristik siswa pada ranah 
kognitif berhubungan dengan 
intelektual siswa atau 
kemampuan berpikir, seperti 
memecahkan masalah, 
menganalisis, dll (M. R. Payong) 
A. Kemampuan untuk menghargai orang lain 
B. Kemampuan untuk memecahkan masalah  
C. Kemampuan berinteraksi 
D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri 
E. Kemampuan untuk memotivasi diri 
c. Menentukan cara 
yang tepat dalam 
5 Perhatikan kondisi berikut. 
1) Terdapat peserta didik mendominasi dalam 
D. Jawaban 








suatu kelompok belajar 
2) Dia tidak memberi kesempatan anggota lain 
untuk mengemukakan pendapat 
3) Jika teman lain yang memimpin dan 
mengendalikan jalannya diskusi, maka ia 
memisahkan diri dan cenderung belajar 
sendiri. 
Untuk mengatasi kondisi tersebut, hal yang 
sebaiknya dilakukan oleh guru adalah ... 
untuk mencegah agar peserta 
didik tersebut tidak merugikan 
peserta didik lain, namun masih 
tetap terlibat dalam proses 
pembelajaran (Pedoman Penilaian 
Kinerja) 
A. Memberikan soal-soal yang dibuat khusus 
untuk dikerjakan peserta didik tersebut 
B. Meminta peserta didik tersebut untuk selalu 
memimpin jalannya diskusi kelompok  
C. Memisahkan kelompok diskusi antara peserta 
didik yang pandai dan kurang pandai   
D. Memberikan Lembar Kerja yang harus 
diselesaikan oleh setiap anggota kelompok 
E. Mengabaikan peserta didik tersebut, agar dia 
menyadari kesalahannya 
d. Menentukan 




7 Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat 
beberapa peserta didik mengalami kesulitan 
dalam memahami pelajaran yang diberikan 
adalah ...  
D. Jawaban 
Guru membantu mengembangkan 
potensi dan mengatasi 
kekurangan peserta didik 
(Pedoman Penilaian Kinerja). A. Menjelaskan kembali materi kepada seluruh 
peserta didik 
B. Meminta peserta didik tersebut untuk 
mempelajari kembali materi pelajaran di rumah 




D. Menjelaskan kembali materi kepada peserta 
didik yang mengalami kesulitan 
E. Menugaskan seluruh peserta didik untuk 







9 Pada proses pembelajaran, peserta didik 
dihadapkan pada situasi dimana ia bebas untuk 
mengumpulkan data, membuat hipotesis, 
mengetes hipotesis, memecahkan persoalan, 
mengekspresikan gagasan , serta mengadakan 
refleksi. 
Hal ini sesuai dengan penerapan teori belajar.... 
D. Jawaban 
Teori konstruktivis menganggap 
bahwa peserta didik adalah subjek 
yang aktif menciptakan 
pengetahuannya sendiri, guru 
sekadar membantu menyediakan 
sarana dan situasi dalam proses 
rekonstruksi pengalaman (M. R. 
Payong); dengan  membuat 
hipotesis, mengetes hipotesis, 
memecahkan persoalan, meneliti, 
mengadakan refleksi, 












11 Taksonomi Benjamin S. Bloom yang 
disempurnakan oleh Anderson dan Krathwol 
untuk ranah kognitif yaitu ... 
A. Jawaban 
Berdasarkan edisi revisi teori 
bloom yaitu mengingat (C1), 
memahami (C2), menerapkan 
(C3), menganalisis (C4), menilai 
(C5), dan menciptakan (C6). 
A. Mengingat, memahami, menerapkan, 
menganalisis, menilai, dan menciptakan 
B. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, 
analisis, sintesis, dan evaluasi 
C. Prastruktural, unistruktural, multistruktural, 
relasional, extended abstract 
137 
 
D. Mengingat, memahami, menerapkan, 
menganalisis, dan menilai 
E. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, 
analisis, dan evaluasi 
c. Menentukan 
media yang sesuai 
dengan materi 
pembelajaran 
13 Aplikasi/program berikut ini yang tidak tepat 
digunakan oleh guru untuk membuat media 
pembelajaran pada materi geometri datar dan 
ruang yaitu ... 
E. Jawaban 
Program yang dapat digunakan 
yaitu Microsoft word, Geometer’s 
Sketchpad, Geogebra, Adobe 
flash, Paint, Wingeom, 
MathpadDraw, dll. 
Matlab adalah program untuk 
materi aljabar dan numerik, 
geometri analitik dan 
transformasi. 
A. Wingeom 
B. Geometer’s Sketchpad 
c. Geogebra 








RPP yang sesuai 
Kurikulum 2013 
19 Prinsip dalam penyusunan rencana pembelajaran 
yang tidak sesuai dengan kurikulum 2013 adalah 
... 
D. Jawaban 
Prinsip penyusunan RPP 
(Permendikbud No 22 Tahun 
2016) : 
a. Perbedaan individual antara 
lain kemampuan awal, tingkat 
intelektual, lingkungan peserta 
didik, dll. (B) 
b. Partisipasi aktif peserta didik 
(E) 
c. Berpusat pada peserta didik 
d. Pengembangan budaya 
membaca dan menulis 
e. Pemberian umpan balik  
A. Kegiatan pembelajaran mengakomodasi 
keterpaduan lintas mata pelajaran dan 
keragaman budaya. 
B. Kegiatan pembelajaran berdasarkan 
kemampuan awal, tingkat pemahaman atau 
kondisi kelas 
C. Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 
teknologi informasi dan komunikasi  
D. Kegiatan pembelajaran berupa penjelasan 
suatu materi oleh guru dan peserta didik 
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mengerjakan soal sesuai dengan contoh yang 
diberikan 
f. Penekanan pada keterkaitan dan 
keterpaduan antara KD, materi 
dan kegiatan pembelajaran, IPK, 
penilaian, dan sumber belajar. 
g. Mengakomodasi pembelajaran 
tematik-terpadu, keterpaduan 
lintas mata pelajaran dan 
keragaman budaya. (A) 
h. Penerapan TIK (C) 
E. Kegiatan pembelajaran dapat berupa diskusi 





15 Perhatikan kondisi berikut ini. 
Bu Fren menyodorkan sebuah tugas kepada 
peserta didik untuk dikerjakan secara koloboratif 
dalam jangka waktu tertentu. Hal ini 
memerlukan peserta didik untuk 
mengidentifikasi masalah nyata, menemukan 
alternatif dan merumuskan strategi penyelesaian 
masalah, melakukan pengujian produk, 
presentasi antarkelompok. Sementara Bu Fren 
membimbing dalam penyelesaian tugas dan 
menilai proses dan produk. 
Kegiatan tersebut menggambarkan implementasi 
dari model pembelajaran ... 
A. Jawaban 
PJBL merupakan model 
pembelajaran yang berpusat pada 
proses, relatif berjangka waktu, 
berfokus pada masalah, unit 
pembelajaran bermakna dengan 
memadukan konsep-konsep dari 
sejumlah komponen (disiplin 
ilmu/ pengalaman lapangan). 
Pembelajaran berlangsung secara 
koloboratif (diantara peserta 
didik). Tahapannya yaitu 
perencanaan (identifikasi masalah 




dalam penyelesaian tugas, 
melakukan pengujian produk, 
A. Project based learning 
B. Problem based learning 
C. Discovery Learning 
D. Inquary Learning 
E. Realistic Mathematic Education 
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presentasi antarkelompok), dan 
evaluasi proyek (penilaian proses 
dan produk). (W. Zarkasyi – 









17 Prinsip pembelajaran berikut ini yang sesuai 
dengan kurikulum 2013 adalah ... 
E. Jawaban 
1. Pembelajaran terpadu;  
2. Peserta didik mencari tahu 
3. Pembelajaran berbasis 
kompetensi 
4. Belajar berbasis aneka sumber 
belajar 
5. Pembelajaran yang 
mengutamakan pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik. 
Serta 9 prinsip lainnya 
(Permendikbud No 22 Tahun 
2016). 
A. Jenis kegiatan pembelajaran parsial 
B. Peserta didik diberi tahu oleh guru tentang 
suatu materi pelajaran 
C. Pembelajaran berbasis konten 
D. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar 
E. Pembelajaran yang mengutamakan 
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 
b. Menentukan 
tindakan yang tepat 
dalam menghadapi 
berbagai kondisi 
yang terjadi saat 
pembelajaran 
20 Perhatikan kondisi berikut. 
1) Peserta didik terlihat selalu mengantuk saat 
proses pembelajaran 
2) Peserta didik tidak memberikan respon 
terhadap proses pembelajaran 
3) Peserta didik terlihat selalu menggunakan 
smartphone 
Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh guru 
adalah ... 
C. Jawaban 
Cara menciptakan kondisi 
pembelajaran yang kondusif: 
1. Menunjukan sikap tanggap 
(memberi reaksi terhadap 
gangguan di kelas, dll) 
2. Membagi perhatian secara 
visual dan verbal 




A. Membentak peserta didik tersebut secara 
terang-terangan di depan kelas 
4. Memberi petunjuk yang jelas 
5. Memberi teguran secara 
bijaksana 
6. Memberi penguatan 
Mengatasi perilaku negatif 
dengan mendorong peserta didik 
untuk mengungkapkan 
perasaannya (Mulyasa, Guru 
dalam Implementasi K13). 
Hal yang harus dihindari oleh 
guru yaitu memerintah, 
mengancam, membentak, 
memberikan label, dll (M. R. 
Payong)   
B. Memerintahkan peserta didik tersebut untuk 
tidak mengikuti proses pembelajaran 
C. Memberikan teguran secara bijaksana dan 
konseling kepada peserta didik tersebut 
D. Memberikan label negatif kepada peserta 
didik tersebut 
E. Tidak melakukan apapun karena peserta didik 








21 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap 
kompetensi dasar (KD) dirumuskan dengan 
memperhatikan aspek berikut, kecuali ... 
B. Jawaban 
Berdasarkan Panduan Penilaian 
oleh Pendidik dan Satuan 
Pendidikan SMA, 
1. Karakteristik materi/ 
kompetensi 
2. Intake yaitu kualitas peserta 
didik (berdasarkan hasil UN atau 
nilai rapor pada jenjang 
pendidikan sebelumnya,).  
3. Aspek guru dan daya dukung 
(kompetensi guru, sarana 
prasarana pembelajaran, 
kebijakan sekolah, dll) 
A. Karakteristik materi 
B. Latar belakang keluarga peserta didik 
C. Kualitas peserta didik (intake) 
D. Kompetensi guru 






23 Berikut yang tidak termasuk dalam prinsip 







Berdasarkan Permendikbud No 
23 Tahun 2016, prinsip penilaian 
hasil belajar yaitu: sahih, objektif, 
adil, terpadu, terbuka, 
menyeluruh dan 
berkesinambungan, sistematis, 




22 Upaya pelaksanaan program remidial bagi 
peserta didik tampak dalam kegiatan guru 
sebagai berikut yaitu ... 
D. Jawaban 
Pembelajaran remedial dapat 
dilakukan dengan berbagai cara 
diantaranya: Pemberian 
bimbingan secara individu, 
bimbingan secara berkelompok, 
pembelajaran ulang dengan 
metode dan media yang berbeda, 
pemberian tugas latihan secara 
khusus, atau pemanfaatan tutor 
sebaya. Selanjutnya, dilakukan 
penilaian untuk melihat 
pencapaian peserta didik pada KD 
yang diremedial. (Panduan 
Penilaian oleh Pendidik dan 
Satuan Pendidikan SMA, 
Kemdikbud) 
A. Memberikan contoh soal dan 
pembahasannya, tanpa mengkonfirmasi ulang 
pemahaman siswa 
B. Memberikan bimbingan secara berkelompok 
dan tes ulang dengan tingkat kesukaran lebih 
rendah 
C. Memberikan tes ulang kepada peserta didik 
dengan soal tes yang sama 
D. Mengulangi penjelasan materi dan tes ulang 
dengan soal baru yang tingkat kesukarannya 
sama 
E. Memberikan tugas kepada peserta didik, 
tanpa adanya tes ulang  
B. SOSIAL 




8 Organisasi/komunitas guru berikut yang tidak 




komunitas guru komunitas guru A. Persatuan Guru Republik Indonesia Organisasi/Komunitas guru yang 
diakui oleh pemerintah yaitu 
PGRI, PERGUNU, IGI, PGSI, 
FSGI, PGII, KKG, MGMP, K 
Kelompok Guru Mata Pelajaran 
di Sekolah. 
B. Kelompok Kerja Guru  
C. Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
D. Ikatan Guru Indonesia 




10 Berikut ini yang bukan tujuan dari KKG atau 
MGMP yaitu ... 
A. Menentukan proses dan hasil belajar yang 
harus dicapai oleh siswa 
B. Memberdayakan dan membantu anggota 
kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-
tugas pembelajaran di sekolah. 
C. Meningkatkan kompetensi guru melalui 
kegiatan-kegiatan yang diadakan 
D. Meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan, serta mengadopsi pendekatan 
pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih 
profesional 
E. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru 





1. Memperluas wawasan dan 
pengetahuan guru dalam berbagai 
hal (penyusunan bahan 
pembelajaran, dsb). 
2. Meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan, serta 
mengadopsi pendekatan 
pembaharuan 
3. Memberdayakan dan 
membantu anggota kelompok 
kerja dalam melaksanakan tugas-
tugas pembelajaran di sekolah. 
4. Meningkatkan kompetensi guru 
melalui kegiatan-kegiatan 
Dan 3 tujuan lainnya. 
2. Berkomuni-
kasi secara 
a. Menentukan cara 
berkomunikasi yang 
12 Hal berikut yang tidak menjadi pertimbangan 
dalam komunikasi yang efektif yaitu ... 
B. Jawaban 






dan orang tua 
tepat A. Respect tubuh, kontak mata, ekspresi 
wajah, tampil beda, respect, 





E. Ekspresi wajah 
14 Setelah selesai melaksanakan penilaian ujian 
tengah semester, hal berikut ini yang tidak tepat 
guru lakukan sebagai walikelas adalah  ... 
D. Jawaban 
Guru menyampaikan informasi 
tentang kemajuan, kesulitan, dan 
potensi peserta didik kepada 
orang tuanya, baik dalam 
pertemuan formal maupun tidak 
formal antara guru dan orang tua, 
teman sejawat, 
dan dapat menunjukkan buktinya 
(Kemendikbud, Pedoman 
Penilaian Kinerja Guru). 
A. Menyampaikan informasi tentang kemajuan 
peserta didik kepada orang tuanya 
B. Menyampaikan informasi tentang kesulitan 
yang dihadapi peserta didik saat proses 
pembelajaran kepada orang tuanya 
C. Menyampaikan informasi tentang potensi 
bakat yang dimiliki peserta didik kepada orang 
tuanya 
D. Mengumumkan peserta didik yang melanggar 
peraturan di sekolah pada pertemuan formal 
dengan para orang tua 






didik, dan orang 
tua 
a. Menentukan cara 
berinteraksi yang 
tepat 
18 Sikap seorang guru terhadap kritik atau saran 
yaitu .... 
E. Jawaban 
Guru menghargai peserta didik, 
orang tua peserta didik dan teman 
sejawat. (Kemendikbud, Pedoman 
Penilaian Kinerja Guru). 
A. Kritikan yang patut untuk direnungkan hanya 
dari guru senior 
B. Kritikan dari peserta didik tidak saya pikirkan 
karena meraka belum dewasa 
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C. Kritik dari orang tua peserta didik tidak 
terlalu saya pikirkan karena mereka tidak 
memahami bidang pendidikan 
D. Kritikan dari peserta didik dan guru akan 
direnungkan 
E. Berusaha memperbaiki diri berdasarkan 
kritikan atau saran yang diterima dari berbagai 
kalangan 
16 Hubungan yang seharusnya tidak terjadi di 
lingkungan sekolah adalah ... 
B. Jawaban 
1. Guru memperlakukan semua 
peserta didik secara adil, 
memberikan perhatian dan 
bantuan sesuai kebutuhan 
masing‐masing, tanpa 
memperdulikan faktor personal. 
2. Guru menjaga hubungan baik 
dan peduli dengan teman sejawat, 
serta berkontribusi positif terkait 
dengan pekerjaannya. 
3. Guru sering berinteraksi 
dengan peserta didik dan tidak 
membatasi perhatiannya hanya 
pada kelompok tertentu 
(misalnya: peserta didik yang 
pandai, kaya, dsb). 
(Kemendikbud, Pedoman 
Penilaian Kinerja Guru). 
 
A. Semua peserta didik diperlakukan secara adil 
B. Menjalin hubungan yang lebih dekat dengan 
beberapa peserta didik 
C. Berkerjasama dengan rekan sesama guru 
D. Guru peduli dengan rekan sesama guru 










2 Tindakan berikut yang tidak sesuai dimiliki oleh 
seorang guru adalah ... 
B. Jawaban 
1. Guru menghargai dan 
mempromosikan prinsip‐prinsip 
Pancasila  
2. Guru mengembangkan 
kerjasama dan membina 
kebersamaan dengan orang lain 
tanpa memperhatikan perbedaan 
yang ada (misalnya: suku, agama, 
dan gender). 
3. Guru saling menghormati dan 
menghargai teman sejawat sesuai 
dengan kondisi dan keberadaan 
masing‐masing. 
4. Guru memiliki rasa persatuan 
dan kesatuan sebagai bangsa 
Indonesia. 
5. Guru mempunyai pandangan 
yang luas tentang keberagaman 
bangsa Indonesia (misalnya: 
budaya, suku, agama). 
(Kemendikbud, Pedoman PKG). 
A. Memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai 
bangsa Indonesia 
B. Menjalin hubungan baik dengan orang lain 
yang sama dalam hal agama, suku, budaya, dan 
gender 
C. Mempunyai pandangan yang luas tentang 
keberagaman bangsa indonesia 
D. Menghormati dan menghargai teman sejawat 
sesuai dengan kondisi dan keberadaan masing‐
masing. 








harus dimiliki guru 
4 Kepribadian berikut ini yang tidak patut dimiliki 
oleh seorang guru adalah ... 
C. Jawaban 
Guru menampilkan diri sebagai 
teladan bagi peserta didik dan 
masyarakat dengan: 






B. Dewasa dalam menerima masukan dari 
peserta didik 
1. Sopan dalam berbicara, 
berpenampilan, dan berbuat 
2. Guru dapat dihormati oleh 
peserta didik 
3. Dewasa dalam menerima 
masukan dari peserta didik 
4. Guru berperilaku baik 
(Kemendikbud, Pedoman PKG). 
C. Suasana hati yang berubah-ubah  
D. Dihormati oleh peserta didik 







kerja seorang guru 
6 Hal berikut ini yang tidak menunjukkan etos 
kerja seorang guru adalah ... 
A. Jawaban 
Pada Pedoman Penilaian Kinerja 
Guru: 
1. Mengawali dan mengakhiri 
pembelajaran dengan tepat waktu. 
2. Jika guru harus meninggalkan 
kelas, guru mengaktifkan siswa 
dengan melakukan hal‐hal 
produktif terkait dengan mata 
pelajaran. 
3. Guru menyelesaikan semua 
tugas administratif dan non‐
pembelajaran dengan tepat waktu 
sesuai standar yang ditetapkan. 
4. Guru memanfaatkan waktu 
luang selain mengajar untuk 
kegiatan yang produktif terkait 
dengan tugasnya. 
5. Guru memberikan kontribusi 
terhadap pengembangan sekolah 
A. Membebaskan peserta didik untuk melakukan 
berbagai hal, saat guru harus meninggalkan 
kelas di awal pembelajaran 
B. Memulai dan mengakhiri pembelajaran 
dengan tepat waktu 
C. Memanfaatkan waktu luang selain mengajar 
untuk kegiatan yang produktif terkait dengan 
tugasnya. 
D. Berkontribusi terhadap pengembangan 
sekolah 
E. Menyelesaikan semua tugas administratif dan 
non‐pembelajaran dengan tepat waktu sesuai 
standar yang ditetapkan 
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Lampiran 4 Instrumen Angket Penilaian oleh Atasan tentang Kompetensi 
Pedagogik, Sosial, dan Kepribadian 
a. Lembar Observasi Kompetensi Pedagogik Guru Matematika 
 
Petunjuk : 
1. Mohon kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi identitas Bapak/Ibu dan guru yang 
diobservasi pada kolom berikut ini. 
 
Nama  : .............................................................................................. 
Jabatan  : ............................................................................................. 
Nama Guru : .............................................................................................. 
2. Kumpulkan dokumen perangkat pembelajaran dari guru sebelum pengamatan  
pembelajaran, catat hasil pengamatan selama dan sesudah pembelajaran, 
untuk menetapkan skor penilian. 
3. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan nilai berdasarkan hasil observasi 
pembelajaran yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur dan apa 
adanya terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan. 
4. Berilah tanda centang (√) pada kolom skor yang sesuai dengan ketentuan 
berikut ini. 
Skor Rubrik penilaian 
1 Jika guru tidak melaksanakan pernyataan yang diajukan 
2 Jika guru melaksanakan pernyataan yang diajukan, dan anda menilai bahwa ketepatan dalam pelaksanaannya hanya sekitar     atau bermutu rendah 
3 Jika guru melaksanakan pernyataan yang diajukan, dan anda menilai bahwa ketepatan dalam pelaksanaannya hanya sekitar 50% atau bermutu sedang 
4 Jika guru melaksanakan pernyataan yang diajukan, dan anda menilai bahwa ketepatan dalam pelaksanaannya hanya sekitar 75% atau bermutu tinggi 
5 Jika guru melaksanakan pernyataan yang diajukan, dan anda menilai bahwa ketepatan dalam pelaksanaannya mendekati 100% atau bermutu sangat tinggi 
 
A. PENILAIAN TERHADAP PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
NO PERNYATAAN SKOR 1 2 3 4 5 
a. Merencanakan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik 
1. Guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
yang sesuai dengan Kurikulum 2013 
     
2. Guru mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan 
Kurikulum 2013 
     
3. Guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik atau kondisi 
kelas 
     
4. Guru merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan      
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respon peserta didik pada materi pembelajaran sebelumnya 
5. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengaitkan 
materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari 
peserta didik 
     
6 Guru menyusun kegiatan pembelajaran yang bervariasi       
7 Guru menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan 
Kurikulum 2013 
     
8 Guru melampirkan bukti media pembelajaran yang 
digunakan seperti Powerpoint, Geogebra, GSP, Matlab, 
dll  
     
9 Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan 
indikator pencapaian kompetensi 
     
10 Guru menyusun umpan balik berupa remedial atau 
pengayaan 
     
 
B. PENILAIAN TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN 
NO PERNYATAAN SKOR 
1 2 3 4 5 
a. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif  
1. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
RPP yang telah disusun 
     
2. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
alokasi waktu yang telah direncanakan 
     
3. Guru mendapatkan perhatian peserta didik saat proses 
pembelajaran 
     
4. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 
bertanya, mempraktikan, dan berinteraksi dengan peserta 
didik lain 
     
5 Guru bertanya kepada peserta didik perihal pemahaman 
mereka terhadap suatu materi saat proses pembelajaran   
     
b. Memahami karakteristik peserta didik 
1. Guru mengatur posisi duduk peserta didik berdasarkan 
karakteristik belajar dan kegiatan/aktivitas pembelajaran 
yang dilakukan 
     
2. Guru berkeliling untuk memastikan bahwa semua peserta 
didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran  
     
3. Guru dapat mengatur kondisi kelas sehingga semua peserta 
didik dengan kemampuan belajar yang berbeda 
mendapatkan kesempatan belajar yang sama 
     
4. Guru mampu mengatur peserta didik yang melakukan 
penyimpangan perilaku saat proses pembelajaran (seperti: 
peserta didik yang membuat kegaduhan, dll) 
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5. Guru bertanya kepada peserta didik perihal keterbacaan 
media yang dipakai (seperti: klarifikasi tulisan pada papan 
tulis) 
     
6. Guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan 
dalam kegiatan pembelajaran 
     
c. Memahami prinsip-prinsip pembelajaran  
1. Proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta 
didik 
     
2. Proses pembelajaran didominasi oleh siswa      
3. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi 
keinginan belajar peserta didik 
     
4. Guru memberikan penghargaan atas usaha peserta didik 
dalam memahami materi pembelajaran 
     
5. Guru memanfaatkan sumber belajar/media secara efektif 
dan efisien 
     
d. Melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran     
1 Guru melaksanakan berbagai teknik penilaian       
2. Guru menyampaikan hasil penilaian       
3. Guru memberikan umpan balik berupa remedial atau 
pengayaan 




b. Angket Penilaian Kompetensi Sosial Dan Kepribadian  Guru Matematika 
 
Petunjuk : 
Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan nilai berdasarkan pengalaman bapak/ibu 
selama berinteraksi dengan guru tersebut secara sungguh-sungguh, jujur dan apa 
adanya terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan. Berilah tanda centang (√) 
pada kolom skor yang sesuai dengan ketentuan berikut ini. 
Skor Rubrik Penilaian 
1 Jika guru tidak pernah melaksanakan pernyataan yang diajukan 
2 Jika guru jarang melaksanakan pernyataan yang diajukan 
3 Jika guru kadang-kadang melaksanakan pernyataan yang diajukan 
4 Jika guru sering melaksanakan pernyataan yang diajukan 
5 Jika guru selalu melaksanakan pernyataan yang diajukan 
A. KOMPETENSI SOSIAL 
NO PERNYATAAN SKOR 
1 2 3 4 5 
a. Terlibat dalam organisasi/komunitas guru 
1. Guru terlibat dalam berbagai kegiatan PGRI (Persatuan 
Guru Republik Indonesia) 
     
2. Guru terlibat dalam berbagai kegiatan Kelompok Kerja 
Guru (KKG) di daerahnya 
     
3. Guru terlibat dalam berbagai kegiatan Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran (MGMP) Matematika di daerahnya 
     
4. Guru berkontribusi dalam berbagai kegiatan kelompok 
guru mata pelajaran matematika di sekolahnya 
     
5. Guru berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang diadakan 
oleh sekolah 
     
b. Berkomunikasi secara efektif dengan sesama guru, peserta didik, dan orang 
tua 
1. Guru memberitahukan perihal ketidakhadiran saat proses 
pembelajaran dengan alasan yang tepat 
     
2. Guru menggunakan bahasa yang baik dan santun saat 
berkomunikasi 
     
c. Berinteraksi secara efektif dengan sesama guru, peserta didik, dan orang tua 
1. Guru dapat berkerjasama dengan baik dengan rekan 
sesama guru 
     
2 Guru dapat menjaga hubungan baik dan peduli dengan 
sesama guru 
     
3 Guru dapat menerima berbagai kritik atau saran dari 
sesama guru 




B. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 
NO PERNYATAAN SKOR 
1 2 3 4 5 
a. Bertindak sesuai norma yang berlaku 
1 
Guru mengikuti upacara bendera setiap hari senin dengan 
tertib 
     
2 
Guru menunjukkan sikap menghormati orang lain yang 
berbeda (agama, suku, budaya, dan gender) dengan dirinya 
     
3 Guru tidak pernah terlibat tindak kejahatan        
4 
Guru menaati peraturan kerja yang ada di lingkungan 
sekolah 
     
5 Guru selalu hadir tepat waktu ke sekolah maupun ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran 
     
b. Berkepribadian positif sehingga menjadi teladan bagi peserta didik 
1 
Guru menunjukkan diri sebagai pribadi yang berakhlak 
mulia 
     
2  
Guru menunjukkan diri sebagai pribadi yang dewasa dan 
berwibawa 
     
3 
Guru menunjukkan diri sebagai pribadi yang menyukai 
kerapian dan kebersihan  
     
4 Guru bersikap ramah kepada setiap orang      
c. Menunjukkan etos kerja menjadi guru 
1 
Guru memiliki tanggungjawab yang tinggi terhadap 
pekerjaanya 
     
2. 
Guru menunjukkan semangat dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai seorang guru 
     
3.  
Guru berkerja keras dalam memenuhi target tertentu yang 
dibebankan 





Lampiran 5 Instrumen Angket Respon oleh Siswa tentang Kompetensi 
Pedagogik, Sosial, dan Kepribadian 
a. Kisi-Kisi Instrumen Angket Respon Siswa terhadap Kompetensi 






a. Memahami karakteristik peserta didik 
1. 
Guru mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan pembelajaran  
+ 
2. 
Guru tidak mempedulikan siswa yang menyebabkan 
kegaduhan/masalah di kelas     
  
3. 
Guru hanya mempedulikan siswa yang pintar dalam pelajaran 
matematika  
  
b. Memahami prinsip-prinsip pembelajaran  
1 Jenis kegiatan pembelajaran sama untuk setiap materi    
2 
Guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti 




Guru memberikan pujian kepada siswa yang berusaha untuk 
memahami materi pembelajaran 
+ 
c. Merencanakan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik 
1 Bahan pembelajaran dibuat oleh guru + 
2 
Kegiatan pembelajaran mengaitkan materi pembelajaran 
dengan konteks kehidupan sehari-hari 
+ 
3 Kegiatan pembelajaran berupa penjelasan materi dan mengerjakan soal seperti contoh  
  
d. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif  
1 




Guru memberikan siswa kesempatan untuk bertanya, 
mempraktikan, dan berinteraksi  
+ 
3 
Guru bertanya tentang pemahaman siswa terhadap suatu 
materi saat proses pembelajaran   
  
e. Melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran     
1 
Tes yang dilaksanakan sesuai dengan materi pembelajaran 





Guru menilai dengan berbagai macam cara, seperti dari 
latihan, tugas, kelengkapan catatan, sikap saat proses 
pembelajaran, ulangan harian, dll   
+ 
3 
Guru memberikan remedial (untuk siswa yang belum tuntas 
dalam pembelajaran) atau pengayaan (untuk siswa yang sudah 
tuntas dalam pembelajaran) 
+ 
B. Sosial 
a. Berkomunikasi secara efektif dengan sesama guru, peserta didik, dan 
orang tua 
1 




Guru menyampaikan alasan yang tepat perihal ketidakhadiran 
saat proses pembelajaran 
+ 
3 
Guru menggunakan bahasa yang baik dan santun saat 
berkomunikasi 
+ 
b. Berinteraksi secara efektif dengan sesama guru, peserta didik, dan orang 
tua 
1 Guru memperlakukan siswa secara adil + 
2 Guru menjaga hubungan baik dan peduli kepada siswa + 
3 Guru menerima berbagai kritik atau saran dari siswa + 
C. Kepribadian 
a. Bertindak sesuai norma yang berlaku 
1 Guru menghormati siswa yang berbeda (agama, suku, budaya, 
dan gender) dengan dirinya 
+ 
2 Ada siswa yang melihat guru melanggar peraturan/hukum 
yang ada di agamanya/ negara/ sekolah 
  
b. Berkepribadian positif sehingga menjadi teladan bagi peserta didik 
1 Guru tersenyum ramah kepada para siswa   
2 Guru bersikap baik kepada para siswa + 
c. Menunjukkan etos kerja menjadi guru 
1 Guru tidak memberikan tugas atau kegiatan pengganti atas 
ketidakhadiranya pada saat jadwal pembelajaran  
  







b. Angket Respon Siswa 
 
Petunjuk : 
1. Mohon untuk mengisi identitas diri pada lembar jawaban. 
2. Siswa dimohon untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman selama 
berinteraksi dengan guru yang mengajar matematika secara sungguh-sungguh, 
jujur dan apa adanya terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan. Berilah 
tanda silang (X) pada kolom jawaban yang sesuai dengan ketentuan berikut ini. 
 
Pilihan Keterangan 
TP Apabila guru tidak pernah melaksanakan pernyataan 
J Apabila guru jarang melaksanakan pernyataan 
K Apabila guru kadang-kadang melaksanakan pernyataan 
S Apabila guru sering melaksanakan pernyataan 
SL Apabila guru selalu melaksanakan pernyataan 
 
NO PERNYATAAN 
1 Guru mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
pembelajaran  
2 Guru tidak mempedulikan siswa yang menyebabkan kegaduhan/masalah di 
kelas     
3 Guru hanya mempedulikan siswa yang pintar dalam pelajaran matematika  
4 Jenis kegiatan pembelajaran sama untuk setiap materi  
5 Guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti powerpoint, 
Geogebra, GSP, Matlab, dll dalam proses pembelajaran 
6 Guru memberikan pujian kepada siswa yang berusaha untuk memahami 
materi pembelajaran 
7 Bahan pembelajaran dibuat oleh guru 
8 Kegiatan pembelajaran mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks 
kehidupan sehari-hari 
9 Kegiatan pembelajaran berupa penjelasan materi dan mengerjakan soal 
seperti contoh  
10 Guru membahas hal-hal yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran 
11 Guru memberikan siswa kesempatan untuk bertanya, mempraktikan, dan 
berinteraksi  
12 Guru bertanya tentang pemahaman siswa terhadap suatu materi saat proses 
pembelajaran   
13 Tes yang dilaksanakan sesuai dengan materi pembelajaran yang telah 
diperoleh 




kelengkapan catatan, sikap saat proses pembelajaran, ulangan harian, dll   
15 Guru memberikan remedial (untuk siswa yang belum tuntas dalam 
pembelajaran) atau pengayaan (untuk siswa yang sudah tuntas dalam 
pembelajaran) 
16 Guru menyampaikan informasi tentang pencapain siswa dalam 
pembelajaran 
17 Guru menyampaikan alasan yang tepat perihal ketidakhadiran saat proses 
pembelajaran 
18 Guru menggunakan bahasa yang baik dan santun saat berkomunikasi 
19 Guru memperlakukan siswa secara adil 
20 Guru menjaga hubungan baik dan peduli kepada siswa 
21 Guru menerima berbagai kritik atau saran dari siswa 
22 Guru menghormati siswa yang berbeda (agama, suku, budaya, dan gender) 
dengan dirinya 
23 Ada siswa yang melihat guru melanggar peraturan/hukum yang ada di 
agamanya/ negara/ sekolah 
24 Guru tersenyum ramah kepada para siswa 
25 Guru bersikap baik kepada para siswa 
26 Guru tidak memberikan tugas atau kegiatan pengganti atas ketidakhadiranya 
pada saat jadwal pembelajaran  




Lampiran 6 Instrumen Angket Sikap terhadap Matematika 
a. Kisi-Kisi Instrumen Angket Sikap Terhadap Matematika 
 
No Sumber Pernyataan 
Jenis 
pernyataan 
A. Aspek kognitif meliputi keyakinan terhadap pengetahuan 
1. Materi matematika 
Saya menghindari pelajaran 
matematika karena sulit 
  
2. Guru matematika 
Saya sulit mengerti penjelasan dari 
bapak/ibu guru matematika 
  
3. Proses pembelajaran matematika 
Saya mampu mengikuti setiap 
kegiatan pembelajaran matematika 
dengan baik 
  
4. Kegunaan matematika 
Saya meyakini bahwa matematika 
berguna dalam kehidupan sehari-hari  
  
B. Aspek afektif  meliputi emosi atau perasaan yang timbul 
1. Materi matematika Saya senang belajar matematika  + 
2. Guru matematika 
Saya menyukai Bapak/Ibu guru 
matematika 
+ 
3. Proses pembelajaran matematika 
Saya berharap pelajaran matematika 
segera berakhir 
  
4. Kegunaan matematika 
Saya memanfaatkan matematika 
untuk menyelesaikan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari saya  
  
C. Aspek konatif meliputi kecenderungan dalam bertindak  
1. Materi matematika 
Saya tidak akan mencoba untuk 
menyelesaikan soal matematika yang 
ditugaskan oleh guru  
  
2. Guru matematika 
Saya tidak akan bertanya kepada 
Bapak/Ibu guru matematika tentang 
suatu materi 
  
3. Proses pembelajaran matematika 
Saya mengikuti setiap proses 
pembelajaran matematika dengan 
baik 
+ 
4. Kegunaan matematika 
Saya tidak akan memilih pekerjaan 






b. Angket Sikap Terhadap Matematika 
 
Petunjuk : 
1. Mohon untuk mengisi identitas diri pada lembar jawaban. 
2. Peserta didik dimohon untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman 
selama mengikuti proses pembelajaran secara sungguh-sungguh, jujur dan apa 
adanya terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan. Berilah tanda silang 
(X) pada kolom jawaban yang sesuai dengan ketentuan berikut ini. 
 
Pilihan Keterangan 
TS Apabila tidak menyetujui pernyataan tersebut 
KS Apabila kurang menyetujui  pernyataan tersebut 
CS Apabila cukup menyetujui  pernyataan tersebut 
S Apabila menyetujui  pernyataan tersebut 
SS Apabila sangat menyetujui  pernyataan tersebut 
 
NO PERNYATAAN 
1. Saya menghindari pelajaran matematika karena sulit 
2. Saya sulit mengerti penjelasan dari bapak/ibu guru matematika 
3. Saya mampu mengikuti proses pembelajaran matematika dengan baik 
4. Saya meyakini bahwa matematika berguna dalam kehidupan sehari-hari 
5. Saya senang belajar matematika  
6. Saya menyukai Bapak/Ibu guru matematika 
7 Saya berharap pelajaran matematika segera berakhir 
8 
Saya memanfaatkan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari saya 
9 
Saya tidak akan mencoba untuk menyelesaikan soal matematika yang 
ditugaskan oleh guru 
10 
Saya tidak akan bertanya kepada Bapak/Ibu guru matematika tentang suatu 
materi 
11 Saya mengikuti setiap proses pembelajaran matematika dengan baik 
12 






Lampiran 7 Instrumen Angket Kecemasan Matematika 
a. Kisi-Kisi Instrumen Angket Kecemasan Matematika 
 
No Sumber Pernyataan 
Jenis 
pernyataan 
A. Aspek kognitif meliputi gangguan dalam berfikir 
1. Materi matematika 
Saya mudah untuk berkonsentrasi saat mencoba 






Saya mengalami kebingungan atau pikiran saya 
kosong saat proses pembelajaran matematika 
  
3. Guru matematika 
Saya mudah untuk berkonsentrasi saat 
memahami penjelasan atau pertanyaan dari 
guru matematika karena beliau tidak 
menakutkan 
  
4. Tes matematika 
Saya kesulitan untuk berkonsentrasi saat 
mengerjakan tes matematika 
  
B. Aspek afektif meliputi emosi atau perasaan negatif yang timbul 
1. Materi matematika 
Saya merasa panik/ takut/ tegang/ gugup/ 







Saya tetap tenang saat mengikuti proses 
pembelajaran matematika 
  
3. Guru matematika 
Saya merasa panik/ takut/ tegang/ gugup/ 
gelisah/ grogi/ khawatir ketika harus 
berhadapan dengan guru matematika 
  
4. Tes matematika 
Saya tetap tenang saat mengerjakan tes 
matematika walaupun sulit 
  
C. Aspek somatik meliputi reaksi tubuh 
1. Materi matematika 
Saat mempelajari materi matematika, anggota 
tubuh saya tidak mengalami gangguan apapun 
(Seperti: jantung berdebar, berkeringat dingin, 







Ketika saya diminta untuk mengungkapkan 
pemahaman/ pendapat saya di kelas, saya tiba-
tiba mengalami gangguan pada anggota tubuh 




dingin, telapak tangan berkeringat, anggota 
tubuh yang gemetaran, dll) 
3. Guru matematika 
Saat saya berinteraksi dengan guru matematika, 
anggota tubuh saya tidak mengalami gangguan 
apapun (Seperti: jantung berdebar, berkeringat 
dingin, telapak tangan berkeringat, anggota 
tubuh yang gemetaran, dll) 
  
4. Tes matematika 
Menjelang dan selama tes matematika, saya 
mengalami gangguan pada anggota tubuh saya 
(Seperti: jantung berdebar, berkeringat dingin, 







b. Angket Kecemasan Matematika 
 
Petunjuk : 
1. Mohon untuk mengisi identitas diri pada lembar jawaban. 
2. Peserta didik dimohon untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman 
selama mengikuti proses pembelajaran secara sungguh-sungguh, jujur dan apa 
adanya terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan. Berilah tanda silang 
(X) pada kolom jawaban yang sesuai dengan ketentuan berikut ini. 
Pilihan Keterangan 
TP Apabila tidak pernah mengalami 
J Apabila jarang mengalami 
K Apabila kadang-kadang mengalami 
S Apabila sering mengalami 
SL Apabila selalu mengalami 
 
NO PERNYATAAN 
1. Saya kesulitan untuk berkonsentrasi saat mencoba untuk memahami materi pelajaran matematika 
2. Saya mengalami kebingungan atau pikiran saya kosong saat proses pembelajaran matematika 
3. Saya mudah untuk berkonsentrasi saat memahami penjelasan atau pertanyaan dari guru matematika karena beliau tidak menakutkan 
4. Saya kesulitan untuk berkonsentrasi saat mengerjakan tes matematika 
5 Saya merasa panik/ takut/ tegang/ gugup/ gelisah/ grogi/ khawatir ketika mempelajari materi matematika 
6 Saya tetap tenang saat mengikuti proses pembelajaran matematika 
7 Saya merasa panik/ takut/ tegang/ gugup/ gelisah/ grogi/ khawatir ketika harus berhadapan dengan guru matematika 
8 Saya tetap tenang saat mengerjakan tes matematika walaupun sulit 
9 
Saat mempelajari materi matematika, anggota tubuh saya tidak mengalami 
gangguan apapun (Seperti: jantung berdebar, berkeringat dingin, telapak 
tangan berkeringat, anggota tubuh yang gemetaran, dll). 
10 
Ketika saya diminta untuk mengungkapkan pemahaman/ pendapat saya di 
kelas, saya tiba-tiba mengalami gangguan pada anggota tubuh saya (Seperti: 
jantung berdebar, berkeringat dingin, telapak tangan berkeringat, anggota 
tubuh yang gemetaran, dll). 
11 
Saat saya berinteraksi dengan guru matematika, anggota tubuh saya tidak 
mengalami gangguan apapun (Seperti: jantung berdebar, berkeringat dingin, 
telapak tangan berkeringat, anggota tubuh yang gemetaran, dll) 
12 
Menjelang dan selama tes matematika, saya mengalami gangguan pada 
anggota tubuh saya (Seperti: jantung berdebar, berkeringat dingin, telapak 





Lampiran 8 Instrumen Tes Prestasi Belajar Matematika  
a. Kisi-Kisi Instrumen Tes Kemampuan Matematika Siswa Kelas X Semester 1 






























Himpunan nilai x yang memenuhi persamaan |   |  
|    |    adalah … 
A.        
B.         
C.        
D.       
E.        
A. Jawaban 
*Syarat berdasarkan defenisi: 
 
* syarat 1 :      
                     
      
(terpenuhi) 
*syarat 2 :       
                    
(tidak terpenuhi) 
*syarat 3 :     
                    
     
(terpenuhi) 
Jadi, Hp        
B & D. Keliru dalam perhitungan 







Banyaknya produk yang keluar dan masuk ditentukan 
dengan|    |  |    |.   menyatakan waktu 

























(bulan), rentang waktunya adalah ... 
A.     
 
 atau    
 
 
B.    
 









D.   
 










B-C. Keliru dalam menentukan bilangan 
D. Jawaban 
(             )(      
       )    
                      
   

























Penyelesaian dari √      √  adalah…. 
A.    
 
 atau    
 
  
B.     
 
 atau    
 
  
C.    
 
 









A. Keliru menentukan daerah himpunan 
penyelesaian 
B-D. Salah dalam menentukan nilai   
E. Jawaban 
Syarat numerus: 





√    
 
  √ 
 
            




Sehingga,  { 
 



























Suatu mesin dapat menjaga keawetan suatu produk 
dengan syarat suhu harus di bawah 5  . Nilai kualitas 
produk yang sangat baik harus bernilai     . Nilai 
kualitas produk A dinyatakan oleh     
   
  . Nilai   
menyatakan suhu pada mesin tersebut. Semakin rendah 
suhu maka biaya listrik yang dikeluarkan akan semakin 
tinggi. Keputusan berikut yang tepat adalah…. 
A. Suhu pada mesin yang ideal sebaiknya      
B. Suhu pada mesin yang ideal sebaiknya      
C. Suhu pada mesin yang ideal sebaiknya        
D. Suhu pada mesin yang ideal sebaiknya        
E. Suhu pada mesin yang ideal sebaiknya 
        
 
A-B. Keliru saat perhitungan 
C. Jawaban 
         
   
   
   
   
   
Pembuat nol: 
                      
                     
     atau      
Karena syarat suhu mesin :        
Maka suhu untuk produk tersebut 
       
Kesimpulan:  
Agar kualitas produk mencapai sangat 
baik dan menyesuaikan dengan biaya 
listrik, suhu pada mesin yang ideal 
adalah       dengan nilai kualitas 
produk    .   
















Jumlah berat pupuk NPK, SP-36, dan Urea adalah 202 
kg. Berat pupuk Urea 6 kg kurangnya dari berat pupuk 
NPK dan berat pupuk SP-36 22 kg lebihnya dari berat 
pupuk Urea. Berat pupuk NPK, SP-36, dan Urea 
berturut-turut adalah ... 
A.          
B.          
C.          
D.          
E.          
A. Berat dedek 
B. Berat Irfan 
C-D. Kesalahan dalam menghitung 
E. Jawaban 
Misalkan : NPK (s); SP-36 (s); dan Urea 
(u) 
                       
                 
                    




                      
Eliminasi (4) dan (3) sehingga diperoleh 
     
Subtitusi nilai   ke (3) diperoleh      
Subtitusi nilai   dan   ke (1) diperoleh 























Santi akan membuat 3 jenis kue dengan komposi gula 
(  , tepung terigu    , dan tepung kanji    . Jenis 
pertama dinyatakan dengan        , jenis kedua 
          , jenis ketiga            . 
Nilai      dan   berurutan yaitu …. 
A.          
B.         
C.         
D.         
E.         
A. Keliru dalam menentukan urutan 
himpunan penyelesaian 
B. Jawaban 
Eliminasi   
        
           
Menghasilkan          .... (4) 
Eliminasi   
           
            
Menghasilkan             ..... (5) 
Eliminasi & subtitusi persamaan (4) & 
(5) menghasilkan         . 
Subtitusi nilai      : 
            
Sehingga nilai       berurutan yaitu 
        


























Sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah 
penyelesaian seperti pada gambar tersebut adalah…. 
A. {     
   
          
 
B. {     
   
          
 
C. {    
   
         
 
D. {    
   
         
 
E. {    
   




       
          
 















Komposisi suatu produk makanan ditentukan oleh dua 
jenis bahan dasar yang dinyatakan dengan sistem 
pertidaksamaan dari {   
      
     
. Daerah yang 
menyatakan kemungkinan komposisi produk tersebut 
adalah ... 
A-C. Daerah himpunan penyelesaian 
tidak cocok dengan sistem 
pertidaksamaan 
D. Jawaban 
E. Daerah himpunan tidak cocok dengan 





































B. Kisi-Kisi Instrumen Tes Kemampuan Matematika Siswa Kelas XI Semester 1 
No Kompetensi 
Dasar 
Indikator Soal Jawaban Level Kognitif 

















Dalam prinsip induksi matematika, suatu rumus P(n) 
berlaku untuk setiap n bilangan asli, langkah-
langkah pembuktian  yang tepat adalah …. 
A. 1.      benar (dibuktikan) 
2.       benar,         benar 
B. 1.      benar (dibuktikan) 
2.       benar, dibuktikan        benar 
C. 1.      benar (dibuktikan) 
2. Jika      benar, maka        benar 
D. 1.      benar (dibuktikan) 
2. Jika       dianggap benar, maka harus 
dibuktikan        benar 
E. 1.      benar (dibuktikan) 
2. Jika       dianggap benar, maka pasti 
pernyataan        benar 
A-C. Pernyataan salah 
D. Jawaban 
E. Pernyataan salah 
C2 
















Pernyataan matematis berikut yang terbukti benar 
habis dibagi oleh 4 adalah ... 
A.      
B.      
C.       
D.      
E.      
A-D. Keliru dalam pembuktian 
E. Jawaban 
     benar untuk    ,      
   
       benar,  
                  
           




3 3. 2 Menjelaskan 
program linear 















Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 
{
      
        
   
   
                                pada gambar 
terletak di daerah ...   
             
A. I                                                                                            
B. II                                                                                    





















Luas suatu daerah parkir adalah 360 m2. Luas rata-
rata yang diperlukan sebuah mobil adalah 6 m2 dan 
untuk sebuah bus adalah 24 m2. Daerah parkir itu 
tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika 
biaya parkir untuk sebuah mobil adalah Rp3.000 dan 
untuk bus adalah Rp5.000. Banyak masing-masing 
kendaraan agar diperoleh pendapatan sebesar-
besarnya adalah ... 
A. 30 mobil dan 15 bus 
A-B. Bukan daerah himpunan 
penyelesaian 
C. Jawaban 
       
                     
Titik potong         
Titik pojok               
Mak:                   





B. 10 mobil dan 20 bus  
C. 20 mobil dan 10 bus  
D. 60 mobil dan 30 bus 
E. 30 mobil dan 60 bus 
D-E. Bukan daerah himpunan 
penyelesaian 






















Diketahui matriks A=(    
    
) dan 
B=(
      
      
 
 
), jika       maka nilai 
     dan   berturut-turut adalah ... 
A.           dan      
B.           dan      
C.            dan     
D.           dan      
E.           dan      
A. Nilai      dan   saling tertukar 
B. Jawaban 
(
   
    *   (
      




          
               
                















Jumlah panjang tali a , tali b   dan tali c  adalah 
30 m . Tali b merupakan tali yang paling panjang. 
Selisih tali a  dan tali b  adalah 4 m , sedangkan 
selisih panjang tali b  dan tali c  adalah 2 m . 
Model matematika dari permasalah tersebut 
adalah…. 
A.  [
    
    










A-B. Tidak sesuai dengan sistem 
persamaan 
C. Jawaban 
         
           
          
Bentuk operasi matriks yang sesuai 






    
    











   
    











   
    











   
    











   
    










D-E. Tidak sesuai dengan sistem 
persamaan 










Determinan dari matriks    (
   
   
   
+   adalah 
… . 
A. 0 
B.   
C.    
D.   
E.    
A-B. Keliru dalam perhitungan 
C. Jawaban  
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Jika matriks   (  
  
) dan   (  
  
) 
memenuhi       maka matriks   adalah  ... 
A. (  
  
) 
B. (  
   
) 
C. (   
  
) 
D. (   
  
) 
E. (   
   
) 
A. Jawaban 
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B-E. Keliru dalam menentukan 
tanda bilangan 
C3 
















Bayangan dari segitiga ABC dengan titk 
               dan        yang ditranslasikan oleh 
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Diketahui titik         dan       , jika hasil 
transformasi titik A adalah       dan hasil 

















transformasi titik B adalah (1,3), maka matriks 
transformasinya adalah ... 
A. (   
  
) 
B. (  
   
) 
C. (   
   
) 
D. (    
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Lampiran 10 Data Kompetensi Guru Matematika SMA/MA di Provinsi 
Bengkulu 
a. Kompetensi Profesional 
Guru Ke- Indikator 1 Indikator 2 Kompetensi Profesional Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 
1 8,0 29,6 0,0 0,0 8,0 15 
2 4,0 14,8 1,0 25,0 5,0 20 
3 6,0 22,2 0,0 0,0 6,0 11 
4 16,0 59,3 2,0 50,0 18,0 55 
5 8,0 29,6 1,0 25,0 9,0 27 
6 13,0 48,1 1,0 25,0 14,0 37 
7 10,0 37,0 2,0 50,0 12,0 44 
8 10,0 37,0 0,0 0,0 10,0 19 
9 10,0 37,0 0,0 0,0 10,0 19 
10 16,0 59,3 0,0 0,0 16,0 30 
11 6,0 22,2 0,0 0,0 6,0 11 
12 4,0 14,8 0,0 0,0 4,0 7 
13 3,0 11,1 0,0 0,0 3,0 6 
14 7,0 25,9 3,0 75,0 10,0 50 
15 14,0 51,9 0,0 0,0 14,0 26 
16 11,0 40,7 1,0 25,0 12,0 33 
17 10,0 37,0 0,0 0,0 10,0 19 
18 16,0 59,3 1,0 25,0 17,0 42 
19 15,0 55,6 1,0 25,0 16,0 40 
20 7,0 25,9 0,0 0,0 7,0 13 
21 14,0 51,9 0,0 0,0 14,0 26 
22 13,0 48,1 0,0 0,0 13,0 24 
23 13,0 48,1 0,0 0,0 13,0 24 
24 15,0 55,6 0,0 0,0 15,0 28 
25 8,0 29,6 0,0 0,0 8,0 15 
26 9,0 33,3 2,0 50,0 11,0 42 
27 9,0 33,3 0,0 0,0 9,0 17 
28 13,0 48,1 0,0 0,0 13,0 24 
29 8,0 29,6 2,0 50,0 10,0 40 
30 11,0 40,7 0,0 0,0 11,0 20 
31 9,0 33,3 0,0 0,0 9,0 17 
32 12,0 44,4 0,0 0,0 12,0 22 
33 10,0 37,0 0,0 0,0 10,0 19 
34 11,0 40,7 0,0 0,0 11,0 20 
35 9,0 33,3 0,0 0,0 9,0 17 
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36 6,0 22,2 0,0 0,0 6,0 11 
37 11,0 40,7 3,0 75,0 14,0 58 
38 8,0 29,6 0,0 0,0 8,0 15 
39 10,0 37,0 0,0 0,0 10,0 19 
40 13,0 48,1 0,0 0,0 13,0 24 
41 8,0 29,6 0,0 0,0 8,0 15 
42 10,0 37,0 0,0 0,0 10,0 19 
43 9,0 33,3 0,0 0,0 9,0 17 
44 10,0 37,0 0,0 0,0 10,0 19 
45 13,0 48,1 2,0 50,0 15,0 49 
46 16,0 59,3 1,0 25,0 17,0 42 
47 13,0 48,1 0,0 0,0 13,0 24 
48 12,0 44,4 2,0 50,0 14,0 47 
49 9,0 33,3 0,0 0,0 9,0 17 




b. Kompetensi Pedagogik 
Guru 
Ke- 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 5 Kom. Peda. 
Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 
1 33,2 60,4 29,2 46,1 55,7 53,9 34,4 85,8 29,6 83,5 182,0 65,9 
2 32,5 58,9 23,6 38,2 47,9 66,4 29,7 64,4 24,1 62,5 157,8 58,1 
3 40,0 74,9 34,3 62,9 54,8 69,2 38,1 91,4 31,7 97,1 198,8 79,1 
4 39,3 81,7 29,7 66,9 53,3 85,2 32,8 68,7 25,1 73,5 180,2 75,2 
5 42,0 78,2 33,7 73,0 51,3 67,7 37,7 90,4 30,4 94,2 195,0 80,7 
6 40,7 83,7 34,5 84,6 59,3 87,7 37,8 90,7 30,2 93,8 202,5 88,1 
7 38,9 67,5 31,3 69,6 50,3 51,2 33,5 70,3 26,2 85,0 180,3 68,7 
8 34,2 61,5 25,6 41,0 50,2 49,3 31,2 66,1 26,1 84,7 167,4 60,5 
9 35,2 62,7 28,1 54,4 51,4 50,4 34,5 86,0 24,7 63,7 173,8 63,4 
10 37,2 72,1 28,9 74,9 57,8 87,3 33,6 69,5 29,2 82,6 186,6 77,3 
11 39,8 82,8 36,4 78,3 49,3 80,9 33,9 86,5 30,3 93,9 189,7 84,5 
12 34,5 62,2 25,8 51,0 48,0 63,6 30,5 65,3 27,8 88,5 166,6 66,1 
13 35,5 70,6 28,6 56,3 52,9 52,3 32,6 69,0 27,9 79,9 177,5 65,6 
14 38,7 81,5 30,0 66,7 57,8 72,9 34,7 71,2 30,9 95,3 192,1 77,5 
15 38,7 80,4 32,5 70,5 56,8 86,6 35,6 72,2 25,5 74,4 189,1 76,8 
16 37,9 79,8 34,0 82,7 57,1 88,9 35,3 87,7 28,6 90,2 192,9 85,8 
17 37,1 71,9 28,4 55,1 54,0 83,6 34,5 86,1 26,7 85,9 180,7 76,5 
18 37,1 64,8 36,6 68,0 62,4 91,4 37,8 90,7 29,8 83,9 203,8 79,8 
19 38,7 81,5 31,1 58,4 59,2 87,4 36,3 88,1 30,2 93,7 195,4 81,8 
20 36,7 70,9 31,6 50,7 54,7 69,0 39,1 93,6 31,7 97,0 193,7 76,3 
21 40,2 83,8 34,3 75,3 52,4 84,6 31,4 66,5 26,6 76,9 184,9 77,4 
22 34,0 61,2 25,1 40,7 47,3 47,5 31,5 82,1 27,6 79,0 165,5 62,1 
23 38,6 75,2 28,6 55,6 52,5 51,3 34,3 71,2 24,2 62,6 178,2 63,2 
24 37,6 57,4 32,5 60,7 52,7 83,7 31,4 51,9 27,4 78,6 181,5 66,4 
25 40,1 76,3 28,5 45,7 51,8 52,9 32,4 68,7 26,6 77,0 179,5 64,1 
26 36,7 71,0 28,4 55,1 49,7 49,8 35,3 72,4 25,1 73,6 175,2 64,4 
27 42,9 86,3 35,0 64,3 60,4 74,0 36,8 88,5 28,7 72,6 203,7 77,1 
28 33,2 68,8 24,2 50,2 44,5 47,6 29,6 80,5 23,8 70,6 155,3 63,5 
29 32,7 52,1 31,2 78,3 49,6 65,6 33,5 69,3 27,8 70,7 174,8 67,2 
30 35,8 64,1 33,6 62,3 52,4 52,7 31,9 67,5 29,5 83,4 183,3 66,0 
31 36,3 63,0 29,6 54,1 50,4 46,6 36,2 87,0 18,5 50,0 170,9 60,2 
32 34,5 69,3 30,1 67,8 49,2 66,2 33,9 85,6 27,4 78,7 175,1 73,5 
33 38,5 59,4 29,6 56,8 53,3 85,1 34,7 72,0 26,8 77,3 182,8 70,1 
34 40,7 75,5 28,5 45,5 52,2 68,2 30,9 50,8 26,0 75,6 178,2 63,1 
35 38,2 68,2 34,6 84,0 55,1 52,5 37,4 89,7 28,1 80,1 193,3 74,9 
36 38,1 66,9 32,0 59,7 55,0 53,7 33,9 70,2 26,2 76,1 185,2 65,3 
37 38,9 74,7 33,7 64,3 55,6 71,1 36,1 73,3 29,3 82,8 193,6 73,3 
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38 35,5 62,3 29,8 67,0 53,4 70,8 31,6 66,9 28,8 81,7 179,0 69,7 
39 36,6 63,5 28,0 54,2 52,8 51,9 32,6 83,5 29,7 83,8 179,6 67,4 
40 36,9 78,6 30,7 68,3 56,8 86,7 37,0 89,9 27,6 79,2 189,1 80,5 
41 30,1 55,8 30,4 67,6 53,8 70,2 30,2 80,1 26,0 75,6 170,6 69,9 
42 36,5 71,7 28,5 64,2 51,1 67,4 35,9 88,2 28,3 80,6 180,3 74,4 
43 38,0 81,1 31,4 68,9 54,1 83,7 34,9 86,8 29,5 92,1 187,8 82,5 
44 33,1 68,6 25,3 51,9 46,2 62,7 31,9 67,5 22,8 59,5 159,3 62,0 
45 32,6 67,5 25,1 50,4 47,2 80,8 32,1 82,4 23,8 61,7 160,7 68,6 
46 37,8 72,4 31,0 59,2 56,5 87,5 34,8 86,6 30,0 93,4 190,2 79,8 
47 37,0 79,0 28,7 55,9 51,3 83,7 33,1 69,3 28,4 80,9 178,5 73,7 
48 35,0 77,7 32,3 79,7 58,2 88,2 35,7 87,7 28,5 81,1 189,6 82,9 
49 35,4 63,0 26,1 42,0 59,5 73,7 34,8 87,6 27,5 70,1 183,4 67,3 





C. Kompetensi Sosial 
Guru 
Ke- 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Kom. Sos. 
Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 
1 23,0 92,0 22,2 74,9 28,2 80,4 73,4 82,4 
2 17,0 34,0 20,4 68,8 27,8 79,6 65,3 60,8 
3 16,0 55,0 22,4 88,7 30,5 85,5 68,9 76,4 
4 16,0 78,0 20,8 69,5 26,2 76,0 63,0 74,5 
5 15,0 76,0 22,3 75,0 29,2 82,6 66,4 77,9 
6 24,0 71,0 21,7 72,6 28,0 80,0 73,7 74,5 
7 14,0 51,0 21,4 85,4 27,3 78,4 62,7 71,6 
8 22,0 67,0 20,8 70,6 25,4 74,2 68,2 70,6 
9 19,0 38,0 21,0 71,0 23,6 52,5 63,6 53,8 
10 21,0 88,0 21,0 71,2 27,9 79,8 70,0 79,7 
11 22,0 90,0 23,8 92,9 29,9 84,2 75,7 89,0 
12 19,0 61,0 19,3 66,1 26,0 75,6 64,3 67,6 
13 18,0 59,0 21,5 72,2 25,8 66,2 65,3 65,8 
14 23,0 46,0 22,0 74,5 29,4 83,2 74,5 67,9 
15 21,0 88,0 23,0 76,7 29,4 83,0 73,4 82,6 
16 21,0 88,0 23,3 77,4 30,3 85,1 74,7 83,5 
17 21,0 88,0 21,4 73,1 29,5 83,3 71,9 81,5 
18 24,0 94,0 22,6 75,8 29,4 83,2 76,0 84,3 
19 20,0 86,0 21,1 58,0 27,6 79,0 68,7 74,3 
20 18,0 59,0 20,6 69,1 27,1 78,1 65,7 68,7 
21 20,0 86,0 21,5 86,8 24,6 72,5 66,2 81,8 
22 19,0 61,0 20,1 68,1 25,9 66,5 65,0 65,2 
23 19,0 61,0 22,3 75,2 27,3 69,5 68,6 68,6 
24 21,0 65,0 24,3 93,9 30,3 85,1 75,6 81,3 
25 18,0 59,0 21,0 71,1 28,3 71,7 67,3 67,3 
26 18,0 59,0 22,9 76,5 30,0 84,4 70,9 73,3 
27 27,0 100,0 23,1 91,4 27,3 78,5 77,5 90,0 
28 21,0 65,0 22,1 86,9 24,5 72,3 67,6 74,7 
29 15,0 53,0 23,4 91,9 25,6 57,0 64,0 67,3 
30 23,0 69,0 22,5 75,5 28,8 81,7 74,2 75,4 
31 20,0 86,0 17,9 79,9 23,2 60,4 61,1 75,4 
32 19,0 61,0 19,9 67,4 24,5 63,2 63,3 63,9 
33 22,0 67,0 23,8 92,9 29,8 83,9 75,6 81,3 
34 22,0 90,0 23,6 92,5 28,1 62,4 73,7 81,6 
35 22,0 67,0 23,6 92,5 24,9 55,3 70,5 71,6 
36 24,0 94,0 23,0 91,2 27,6 70,3 74,7 85,2 
37 24,0 94,0 23,3 91,7 29,7 83,7 76,9 89,8 
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38 18,0 36,0 23,8 92,8 27,6 79,1 69,4 69,3 
39 17,0 80,0 24,0 78,9 29,4 83,1 70,4 80,7 
40 21,0 65,0 23,9 93,0 29,3 82,8 74,1 80,3 
41 19,0 84,0 21,4 58,8 28,7 81,6 69,2 74,8 
42 17,0 80,0 22,3 75,0 29,5 83,3 68,8 79,4 
43 21,0 65,0 20,5 56,6 26,8 77,3 68,3 66,3 
44 14,0 51,0 20,2 81,5 23,9 71,0 58,1 67,8 
45 20,0 86,0 20,1 68,0 25,5 74,5 65,6 76,1 
46 25,0 73,0 23,3 77,2 31,0 86,6 79,2 78,9 
47 18,0 36,0 22,8 76,2 29,1 82,5 69,9 64,9 
48 19,0 84,0 22,6 90,3 27,1 78,1 68,8 84,1 
49 19,0 84,0 18,5 47,9 30,0 84,4 67,5 72,1 





d. Kompetensi Kepribadian  
Guru 
Ke- 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Kom. Kep. 
Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 
1 31,4 54,8 29,9 96,3 23,0 90,0 84,3 80,4 
2 27,6 49,9 25,6 88,7 18,1 46,9 71,2 61,8 
3 32,4 87,9 30,5 98,3 22,4 87,9 85,3 91,4 
4 27,4 49,3 28,3 92,6 21,5 86,2 77,2 76,0 
5 30,3 85,0 26,6 90,4 22,4 88,0 79,3 87,8 
6 32,9 89,6 28,7 92,2 22,3 87,6 83,8 89,8 
7 26,4 47,9 28,4 93,0 21,1 84,8 75,9 75,2 
8 28,6 83,5 26,8 57,6 19,7 82,4 75,1 74,5 
9 29,2 83,4 25,8 87,5 18,3 47,8 73,3 72,9 
10 31,6 55,2 28,5 91,7 22,4 88,1 82,5 78,4 
11 31,3 88,2 29,6 95,2 19,8 82,7 80,6 88,7 
12 27,6 49,9 25,5 86,8 19,1 80,3 72,2 72,3 
13 26,5 80,3 26,7 90,7 18,9 79,8 72,2 83,6 
14 30,6 85,9 26,7 90,7 23,4 91,3 80,7 89,3 
15 27,9 49,0 27,4 91,4 21,9 86,3 77,2 75,6 
16 28,2 50,0 28,3 94,4 19,6 81,8 76,1 75,4 
17 32,5 88,2 29,6 95,4 23,1 90,3 85,2 91,3 
18 32,0 88,7 28,3 92,7 21,8 85,8 82,1 89,1 
19 31,1 85,8 28,1 90,4 21,7 85,7 81,0 87,3 
20 32,3 87,6 30,6 98,7 23,0 90,0 85,9 92,1 
21 29,6 84,8 26,8 57,5 19,6 82,1 76,0 74,8 
22 27,8 80,7 26,0 58,5 19,3 81,0 73,1 73,4 
23 32,6 88,6 28,0 60,1 22,6 88,6 83,2 79,1 
24 32,0 86,7 29,6 95,2 23,1 90,3 84,7 90,7 
25 32,8 89,2 28,9 92,9 21,1 53,8 82,8 78,6 
26 31,5 54,9 29,6 95,3 22,6 88,8 83,7 79,7 
27 32,1 87,1 28,0 59,8 22,3 57,6 82,4 68,2 
28 23,9 77,5 23,0 83,3 18,4 79,2 65,3 80,0 
29 29,4 85,9 26,8 89,3 19,2 80,7 75,4 85,3 
30 30,0 86,1 29,8 96,0 21,5 55,1 81,4 79,1 
31 29,8 83,3 24,8 81,1 22,7 58,9 77,3 74,4 
32 27,5 81,5 24,2 54,0 19,0 79,8 70,6 71,8 
33 32,3 87,6 29,0 93,5 22,6 88,7 83,9 89,9 
34 32,6 88,6 28,4 61,2 22,8 89,2 83,7 79,7 
35 29,7 53,0 26,9 88,1 22,4 87,8 79,0 76,3 
36 31,0 87,2 28,5 91,5 20,5 51,5 79,9 76,7 
37 31,7 87,7 29,7 95,5 21,0 53,2 82,3 78,8 
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38 30,9 86,9 28,5 61,8 20,9 54,2 80,4 67,7 
39 31,1 85,7 30,5 98,4 21,6 86,6 83,3 90,3 
40 31,7 87,6 28,6 62,1 19,8 51,6 80,1 67,1 
41 30,1 84,3 30,0 96,8 21,4 54,5 81,5 78,5 
42 28,4 84,6 27,8 90,8 20,6 53,2 76,8 76,2 
43 31,7 55,8 26,2 87,3 22,1 86,9 80,0 76,7 
44 26,9 79,6 25,2 87,4 18,1 47,0 70,2 71,4 
45 27,6 82,1 24,8 86,1 19,5 81,6 72,0 83,3 
46 31,0 85,2 30,8 99,4 22,9 89,7 84,7 91,4 
47 30,1 52,3 29,3 96,2 22,6 88,7 82,0 79,0 
48 30,6 54,1 24,8 56,0 22,3 87,8 77,8 66,0 
49 30,2 52,6 28,8 94,4 22,0 86,7 81,0 77,9 




Lampiran 11 Data Kecemasan, Sikap terhadap Matematika, dan Prestasi 
Belajar Matematika Siswa SMA/MA di Provinsi Bengkulu  
a. Kecemasan Matematika Siswa SMA/MA 
Guru 
Ke- 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Kecemasan 
Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 
1 11,2 56,0 9,3 46,3 10,9 54,3 31,3 52 
2 11,6 58,1 8,7 43,6 11,5 57,5 31,8 53 
3 10,9 54,4 8,3 41,5 10,7 53,3 29,8 50 
4 11,7 58,3 9,9 49,4 11,7 58,5 33,2 55 
5 11,3 56,7 8,6 42,8 10,7 53,3 30,6 51 
6 10,8 53,8 8,9 44,6 11,1 55,6 30,8 51 
7 10,9 54,4 11,3 56,6 12,1 60,6 34,3 57 
8 12,5 62,7 8,8 44,1 11,5 57,5 32,9 55 
9 12,3 61,7 10,3 51,3 11,4 57,1 34,0 57 
10 12,0 59,8 10,2 50,9 11,9 59,3 34,0 57 
11 11,9 59,4 10,3 51,3 10,6 53,1 32,8 55 
12 11,7 58,3 10,5 52,3 12,1 60,4 34,2 57 
13 11,3 56,4 9,7 48,3 11,1 55,6 32,1 53 
14 11,2 56,1 7,9 39,6 10,9 54,3 30,0 50 
15 10,7 53,4 9,4 47,1 10,5 52,6 30,6 51 
16 11,1 55,7 8,0 40,2 10,6 53,1 29,8 50 
17 10,8 54,2 10,4 52,2 11,7 58,7 33,0 55 
18 11,9 59,3 10,1 50,7 12,6 63,0 34,6 58 
19 11,8 59,1 8,9 44,3 11,3 56,7 32,0 53 
20 11,1 55,7 8,7 43,7 10,5 52,3 30,3 51 
21 11,5 57,3 10,1 50,6 11,4 57,1 33,0 55 
22 12,0 59,8 8,5 42,6 10,0 50,0 30,5 51 
23 11,3 56,4 8,6 43,0 11,1 55,5 31,0 52 
24 11,2 56,0 7,4 37,0 11,9 59,3 30,5 51 
25 12,2 60,9 10,2 51,1 11,8 59,1 34,2 57 
26 11,3 56,5 8,6 42,9 11,1 55,3 30,9 52 
27 12,0 60,0 10,2 51,2 11,7 58,3 33,9 57 
28 11,7 58,3 9,7 48,6 11,0 54,8 32,3 54 
29 11,4 57,2 9,1 45,4 10,9 54,6 31,4 52 
30 11,1 55,4 9,0 44,8 12,4 62,0 32,4 54 
31 11,9 59,4 10,2 51,1 12,0 60,0 34,1 57 
32 11,0 55,0 9,3 46,3 10,1 50,5 30,4 51 
33 10,8 54,2 8,8 44,2 10,9 54,6 30,6 51 
34 11,4 57,1 10,0 50,0 11,8 59,1 33,2 55 
35 12,1 60,6 8,9 44,4 9,7 48,5 30,7 51 
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36 12,4 61,8 9,1 45,5 11,8 58,9 33,2 55 
37 10,8 54,1 9,4 47,2 11,6 57,8 31,8 53 
38 11,1 55,6 8,6 42,9 11,9 59,4 31,6 53 
39 10,4 51,8 8,2 40,9 10,5 52,4 29,0 48 
40 11,4 56,9 8,7 43,6 9,6 48,1 29,7 50 
41 11,0 55,0 7,7 38,6 9,6 48,2 28,4 47 
42 11,8 58,8 9,1 45,6 11,3 56,3 32,1 54 
43 12,1 60,3 9,7 48,7 11,7 58,3 33,5 56 
44 11,2 55,8 9,1 45,6 9,3 46,4 29,6 49 
45 11,6 58,2 9,1 45,6 11,0 55,0 31,8 53 
46 11,5 57,6 8,3 41,5 11,8 58,9 31,6 53 
47 11,4 57,0 9,5 47,6 11,2 56,1 32,1 54 
48 11,6 57,9 9,3 46,4 11,6 57,9 32,4 54 
49 11,9 59,5 9,5 47,7 12,3 61,4 33,7 56 





b. Sikap terhadap Matematika dan Prestasi Belajar Siswa SMA/MA 
Guru Ke- Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Sikap Prestasi Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 
1 15,1 75,5 13,7 68,5 14,2 71,0 43,0 72 49 
2 14,7 73,6 14,3 71,4 14,9 74,4 43,9 73 27 
3 15,9 79,4 14,5 72,5 14,9 74,6 45,3 75 45 
4 15,1 75,4 13,8 69,2 14,5 72,7 43,5 72 45 
5 14,9 74,6 13,3 66,5 14,7 73,5 42,9 72 29 
6 16,3 81,5 13,8 69,0 13,6 67,9 43,7 73 50 
7 14,0 70,0 14,1 70,4 13,8 69,2 41,9 70 46 
8 12,1 60,7 12,9 64,3 13,7 68,6 38,7 65 36 
9 10,5 52,7 11,2 55,8 14,6 73,1 36,3 61 37 
10 14,2 71,1 13,1 65,4 14,4 72,0 41,7 70 36 
11 13,3 66,3 14,3 71,6 13,3 66,6 40,9 68 32 
12 15,1 75,4 12,4 61,9 13,9 69,6 41,4 69 44 
13 15,4 77,2 14,2 70,8 15,3 76,7 44,9 75 33 
14 15,5 77,6 13,9 69,3 15,1 75,7 44,5 74 40 
15 14,9 74,5 12,6 62,9 14,6 73,2 42,1 70 72 
16 16,2 81,2 14,1 70,5 15,3 76,7 45,7 76 54 
17 13,5 67,5 12,0 60,2 14,1 70,3 39,6 66 33 
18 14,7 73,4 13,0 65,2 14,7 73,4 42,4 71 25 
19 15,5 77,4 13,3 66,7 14,3 71,5 43,1 72 40 
20 14,9 74,3 14,1 70,7 14,5 72,7 43,5 73 38 
21 13,6 67,9 11,9 59,4 15,0 74,8 40,4 67 40 
22 14,9 74,5 12,7 63,6 14,4 72,1 42,0 70 35 
23 15,2 75,9 13,5 67,5 13,9 69,5 42,6 71 40 
24 15,4 77,0 14,2 70,8 14,9 74,5 44,5 74 24 
25 13,1 65,5 11,6 58,2 14,1 70,5 38,8 65 38 
26 13,7 68,5 14,5 72,6 15,1 75,6 43,4 72 16 
27 14,5 72,6 12,8 63,8 15,2 76,2 42,5 71 31 
28 13,4 67,1 11,7 58,3 14,4 72,1 39,5 66 33 
29 12,6 62,8 11,4 57,0 14,5 72,6 38,5 64 25 
30 14,4 71,8 13,0 64,8 14,4 72,2 41,8 70 26 
31 14,9 74,4 12,4 62,2 14,7 73,3 42,0 70 45 
32 14,8 73,8 13,2 66,0 14,9 74,5 42,9 71 45 
33 15,9 79,4 13,5 67,6 15,0 75,2 44,4 74 27 
34 15,5 77,6 13,7 68,5 15,5 77,6 44,8 75 22 
35 14,4 72,1 13,1 65,6 14,1 70,3 41,6 69 24 
36 13,8 68,9 11,7 58,4 14,7 73,4 40,1 67 23 
37 15,0 75,0 13,3 66,7 14,8 73,9 43,1 72 28 
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38 14,6 73,2 13,5 67,4 14,6 72,9 42,7 71 24 
39 17,4 86,8 15,5 77,4 15,5 77,6 48,4 81 15 
40 15,8 79,0 12,8 63,8 14,6 72,8 43,1 72 43 
41 16,1 80,4 14,6 72,8 14,4 72,0 45,0 75 27 
42 14,6 73,1 14,0 70,0 15,3 76,3 43,9 73 16 
43 14,8 74,0 12,9 64,3 14,1 70,3 41,7 70 19 
44 14,7 73,6 12,4 61,9 15,1 75,6 42,2 70 31 
45 14,5 72,4 13,5 67,4 15,5 77,4 43,4 72 49 
46 16,2 80,9 15,6 78,0 15,0 75,0 46,8 78 61 
47 14,6 72,8 14,5 72,4 14,2 71,1 43,3 72 53 
48 14,8 74,0 13,9 69,5 15,0 75,0 43,7 73 64 
49 13,5 67,3 13,8 69,1 14,9 74,5 42,2 70 20 




Lampiran 12 Uji Validitas dan Realibilitas Butir Instrumen Angket dengan 
SPSS 16 
a. Kompetensi Pedagogik 
KMO and Bartlett's Testa 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .447 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1.694E3 
df 946 
Sig. .000 
a. Based on correlations  
 
 Rescaled 
 Initial Extraction 
VAR00001 1.000 .787 
VAR00002 1.000 .467 
VAR00003 1.000 .709 
VAR00004 1.000 .890 
VAR00005 1.000 .736 
VAR00006 1.000 .860 
VAR00007 1.000 .909 
VAR00008 1.000 .802 
VAR00009 1.000 .836 
VAR00010 1.000 .665 
VAR00011 1.000 .820 
VAR00012 1.000 .713 
VAR00013 1.000 .659 
VAR00014 1.000 .916 
VAR00015 1.000 .876 
VAR00016 1.000 .862 
VAR00017 1.000 .901 
VAR00018 1.000 .465 
VAR00019 1.000 .626 
VAR00020 1.000 .437 
VAR00021 1.000 .774 
188 
 
VAR00022 1.000 .615 
VAR00023 1.000 .776 
VAR00024 1.000 .893 
VAR00025 1.000 .831 
VAR00026 1.000 .764 
VAR00027 1.000 .810 
VAR00028 1.000 .942 
VAR00029 1.000 .859 
VAR00030 1.000 .837 
VAR00031 1.000 .708 
VAR00032 1.000 .791 
VAR00033 1.000 .815 
VAR00034 1.000 .751 
VAR00035 1.000 .806 
VAR00036 1.000 .800 
VAR00037 1.000 .822 
VAR00038 1.000 .819 
VAR00039 1.000 .715 
VAR00040 1.000 .796 
VAR00041 1.000 .817 
VAR00042 1.000 .720 
VAR00043 1.000 .832 







Items N of Items 





b. Kompetensi Sosial 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .692 





 Initial Extraction 
VAR00001 1.000 .762 
VAR00002 1.000 .872 
VAR00003 1.000 .621 
VAR00004 1.000 .687 
VAR00005 1.000 .716 
VAR00006 1.000 .471 
VAR00007 1.000 .478 
VAR00008 1.000 .759 
VAR00009 1.000 .695 
VAR00010 1.000 .735 
VAR00011 1.000 .714 
VAR00012 1.000 .847 
VAR00013 1.000 .679 
VAR00014 1.000 .796 
VAR00015 1.000 .695 
VAR00016 1.000 .771 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
   
Reliability Statistics 






c. Kompetensi Kepribadian 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .769 





 Initial Extraction 
VAR00001 1.000 .677 
VAR00002 1.000 .739 
VAR00003 1.000 .800 
VAR00004 1.000 .623 
VAR00005 1.000 .706 
VAR00006 1.000 .678 
VAR00007 1.000 .861 
VAR00008 1.000 .832 
VAR00009 1.000 .898 
VAR00010 1.000 .703 
VAR00011 1.000 .759 
VAR00012 1.000 .804 
VAR00013 1.000 .625 
VAR00014 1.000 .704 
VAR00015 1.000 .678 
VAR00016 1.000 .816 
VAR00017 1.000 .856 
VAR00018 1.000 .897 









d. Kecemasan Matematika  
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .666 





 Initial Extraction 
VAR00001 1.000 .805 
VAR00002 1.000 .730 
VAR00003 1.000 .697 
VAR00004 1.000 .566 
VAR00005 1.000 .617 
VAR00006 1.000 .773 
VAR00007 1.000 .767 
VAR00008 1.000 .607 
VAR00009 1.000 .598 
VAR00010 1.000 .664 
VAR00011 1.000 .687 
VAR00012 1.000 .728 











e. Sikap terhadap Matematika 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .816 





 Initial Extraction 
VAR00001 1.000 .774 
VAR00002 1.000 .751 
VAR00003 1.000 .653 
VAR00004 1.000 .788 
VAR00005 1.000 .679 
VAR00006 1.000 .924 
VAR00007 1.000 .655 
VAR00008 1.000 .835 
VAR00009 1.000 .714 
VAR00010 1.000 .857 
VAR00011 1.000 .561 
VAR00012 1.000 .684 























































































































Lampiran 16 Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
 
 
 
 
